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130 一一経 営 論 集一一
販売代金を「洗浄」するためのもので.この販売代金が洗浄しなくてはならない「不浄のおカ
ネ」であったと見られている。
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2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
シTイグルー プ(百万ドル) 32.691 37，691 39，776 44，623 39，240 39，488 45，389 53，749 48，914 54.186 48，447 47，603 46，793 
パンク・オブ・アメリカ(百万ドル) 20，290 20，923 21，464 27，960 30，737 34，591 34，441 45，360 47.109 51.523 44，616 40，656 42，265 
ウェルズ・ファーゴ(百万ドル) 1，976 14，482 16，007 17，150 18，504 19，951 20，974 25.143 46.324 44，757 42，763 43，230 42，800 
JPモルガン(百万ドル) 10，802 1，526 12，337 16，527 19，555 21，242 26，406 38，779 51.152 51，001 47，689 44，910 43，319 
シTイグループのROE(也) 19.7 18.6 19.8 16.9 22.2 18.7 3 -20.9 一1.1 6.8 6.3 4.1 7.0 
パンク・オブ・アメリカのROE(百) 13.96 19.44 21.99 16.83 16.51 16.27 1.08 1.8 0.04 1.27 4.62 
ウェルズ・ファーゴのROE(弘) 14.88 19.63 19.36 19.57 19.59 19.65 17.12 4.79 9.88 10.33 11.93 12.95 13.87 










































2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
シTイグルー プ(百万ドル) 34，676 33β17 37，666 41，567 44，402 50，127 31，911 一2.150 31，371 32，415 29，906 22，570 29，573 
パンク・オブ・アメリカ(百万ドル) 14，823 14，201 17，363 22，729 26，438 37，989 32，392 27，422 72.534 58，697 48，838 42，678 46，677 
ウェルズ・ファー ゴ(百万ドル) 9，005 10，767 12，382 12，909 14守445 15，740 18，546 16，734 42，362 40，453 38，185 42，856 40，980 
JPモルガン(百万ドル) 18，542 18，088 20，919 25，845 34.193 40.195 44，966 28，473 49，282 51，693 49，545 52.121 53.287 
シ7イグルー プのROE(首) 19.7 18.6 19.8 16.9 22.2 18.7 3 一20.9 一1.1 6.8 6.3 4.1 7.0 
パンク・オブ・アメリカのROE(帖) 13.96 1944 21.99 16.83 16.51 16.27 1.08 1.8 0.04 1.27 4.62 
ウェルズ・ファー ゴのROE(%) 14.88 19.63 19.36 19.57 19.59 19.65 17.12 4.79 9.88 10.33 1.93 12.95 13.87 

















2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
・ーシティグルー プ(百万ドル) 霊童パンク・オブ・アメリカ(百万ドル)脳踊ウェjレズ・ファーゴ(百万ドル)










2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
シァィク.ルー プ(百万ドル) 36，528 37.298 39.168 51.974 45.163 52.021 58.737 69.240 47.822 47.375 50.933 50.518 48.355 
パンク・オブ・アメリカ(百万ドル) 20，709 18.436 20.127 27.012 28.681 35.597 37.524 41.529 66.713 83.108 80.274 72.093 69.214 
ウェルズ・ファー ゴ(百万ドル) 13，794 14，71 17.190 17.573 19.018 20，742 22，746 22.598 49.020 50.456 49.393 50.398 48.842 
JPモルガン(百万ドル) 26.596 22，764 21.688 33.972 38.426 38.281 41，703 43.500 52.352 61.196 62.911 64.729 70.467 
シTイグルー プのROE(%) 19.7 18.6 19.8 16.9 22.2 18.7 3 -20.9 一1.1 6.8 6.3 4.1 7.0 
パンク・オブ・アメリカのROE(%) 13.96 19.44 21.99 16.83 16.51 16.27 11.08 1.8 0.04 1.27 4.62 
ウェルズ・ファーゴのROE(%) 14.88 19.63 19.36 19.57 19.59 19.65 17.12 4.79 9.88 10.33 1.93 12.95 13.87 
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アメリカ銀行の営業収益とROEの比較
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
シTイグルー プ(百万ドル) 67.367 71，308 77.42 86.190 83.642 89，615 77.300 51.599 80，285 86.601 78.353 70.173 76.366 
パンク・オブ・アメリカ(百万ドル) 35.113 35，124 38.827 50，689 57.175 72.580 66.833 72.782 119.643 110.220 93.454 83.334 88，942 
ウェルズ・ファーゴ(百万ドJレ) 20.981 25，249 28目389 30.059 32，949 35，691 39.520 41，877 88.686 85，210 80.948 86，086 83.780 
JPモルガン(百万ドル) 29.344 29，614 33，256 42，372 53.748 61.437 71.372 67.252 100，434 102.694 97.234 97.031 96，606 
シTイグルー プのROE(首) 19.7 18.6 19.8 16.9 22.2 18.7 3 -20.9 一1.1 6.8 6.3 4.1 7.0 
パンク・オブ・アメリカのROE(百) 13.96 19.4 21.99 16.83 16.51 16.27 11.08 1.8 0.04 1.27 4.62 
ウェJレズ・ファー ゴのROE(弛) 14.88 19.63 19.36 19.57 19.59 19.65 17.12 4.79 9.88 10.33 1.93 12.95 13.87 
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2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011 :年 2012年 2013年
1¥ー クレイズ(百万ドル) 5.966 6.205 6.604 6.842 8.075 9.143 9.610 11.469 11.918 12.523 12.201 11.654 1.600 
HSBC(百万ドル) 10.234 10.296 15.666 16.980 17.243 18.726 18.898 23.197 26.108 25.558 25.373 23.771 22.709 
ロイヤルパンク・オブ・ス
6.869 7.849 8.301 9.208 9.918 10.596 12.668 18.675 16.504 13.782 12.303 1.402 10.981 コットランド(百万ドル)
ロイズ(百万ドル) 4.922 5.171 5.255 5.110 5.671 5.329 6.099 7.718 9.026 12.546 12.698 7.718 7.338 
1¥ー クレイズのROE(in%) 17.4 14.7 17.0 21.7 21.1 24.7 20.3 16.5 25.6 7.4 5.9 -1.2 1.0 
HSBCのROE(in覧) 10.6 12.4 13.0 14.4 16.8 15.7 15.9 4.7 5.1 9.5 10.9 8.4 9.2 
ロイヤルパンク・オブ・ス
16.8 18.3 20.1 20.1 17.5 18.5 18.8 -50.1 一7.2 一0.7 -2.9 -8.9 一14.5コットランド‘のROE(in百)
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欄園田島問ロイヤ)v/'ンク・オブ・スコットランドの ROE(%)
イギリス銀行のその他の収益とROEの比較
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1¥ー クレイズ(百万ドル) 5，163 5，109 5，840 6，853 9，948 13.396 13，952 12，714 18，284 19，949 20.798 14，095 16，820 
HSBC(百万ドル) 8.347 7.826 9，788 13.736 17.058 19.781 25.655 25.980 25.436 27.922 28.743 30.559 28.834 
ロイヤルパンク・オブ・ス
7.712 9，167 10，980 13.546 15.984 17.406 18.447 7.193 22.186 12，840 12.348 6.539 8.776 コツトランド(百万ドル)
口イズ(百万ドル) 3.995 3.705 5.496 14.152 17.105 14.344 12.783 2.154 30，019 19，516 14，145 31，195 30，647 
1¥ー クレイズのROE(in%) 17.4 14.7 17.0 21.7 21.1 24.7 20.3 16.5 25.6 7.4 5.9 1ー.2 1.0 
HSBCのROE(in弘) 10.6 12.4 13.0 14.4 16.8 15.7 15.9 4.7 5.1 9.5 10.9 8.4 9.2 
ロイヤルパンク・オブ・ス
16.8 18.3 20.1 20.1 17.5 18.5 18.8 -50.1 一7.2 明。.7 一2.9 -8.9 -14.5 コツトランドのROE(in也)
ロイズのROE(in覧) 18.1 16.8 38.5 22.8 25.6 26.6 28.2 7.0 9.0 -0.8 -6.7 -3.3 -2.0 
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2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1¥ー クレイズ(百万ドル) 6.554 6.624 7.253 8.350 1.172 13.249 13.691 13.628 17.546 20.735 21.627 21.612 22.481 
HSBC(百万ドル) 10，706 10528/ 13.790 16.993 18.4 70 20.774 23.825 30.518 30.028 32.047 32.901 36.057 33.386 
ロイヤルパンク・オブ・ス
9.315 10.819 11.711 14.326 16.259 16.938 19.087 58.632 26.335 17.541 17.134 17.827 19.568 コットランド(百万ドル)
ロイズ(百万ドル) 5.003 5.229 5.453 14.919 17.657 13.870 13.089 6.053 38.003 31.781 22.500 34.370 34.839 
1¥ー クレイズのROE(in%) 17.4 14.7 17.0 21.7 21.1 24.7 20.3 16.5 25.6 7.4 5.9 -1.2 1.0 
HSBCのROE(in%) 10.6 12.4 13.0 14.4 16.8 15.7 15.9 4.7 5.1 9.5 10.9 8.4 9.2 
ロイヤJレ1¥ンク・オブ・ス
16.8 18.3 20.1 20.1 17.5 18.5 18.8 -50.1 -7.2 一0.7 -2.9 -8.9 1ー4.5コットランドのROE(in%) 



























2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1¥ー クレイズ(百万ドル) 1，129 11.314 12.444 13.695 18.023 22.539 23.562 24.183 30.202 32.472 32.999 25.749 28.4201 
HSBC(百万ドル) 18.581 18，122 25.454 30.716 34，291 38.507 44，552 49.176 51.544 53.480 54.116 54.330 51.543 
ロイヤルパンク・オブ・ス
14.581 17.016 19.281 22.754 25.902 28.002 31.115 25.868 38.690 26.622 24.651 17.941 19.757 コットランド(百万ドル)
ロイズ(百万ドル) 8，917 8，876 10.751 19.262 22.776 19.673 18.882 9.872 30.019 32.062 26.843 38，913 37，985 
パークレイズのROE(in% 17.4 14.7 17.0 21.7 21.1 24.7 20.3 16.5 25.6 7.4 5.9 -1.2 1.0 
HSBCのROE(in%) 10.6 12.4 13.0 14.4 16.8 15.7 15.9 4.7 5.1 9.5 10.9 8.4 9.2 
ロイヤルパンク・オブ・ス
16.8 18.3 20.1 20.1 17.5 18.5 18.8 -50.1 -7.2 一0.7 -2.9 -8.9 -14.5 コットランドのROE(in弛)


























2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 i 時
田園ソシエテ・ジェネラル(百万ユーロ) ・BNPI ~ I) パ(百万ユーロ) 勿焔クレディ・アグリコル(百万ユー臼)
園"圃ソシエテ・ジェネラルのROE(%) ・ーBNPI ~ I) パのROE (%) 欄.腸クレディ・アグリコルのROE(%)
フランス銀行の純金利収益(netinterest and similar income)とROEの比較
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
ソシエテ・ジェネラル(百万ユー 口) 5.927 6.367 6.413 3.112 2.502 7.948 11.635 11.970 12.207 11.312 10.090 
BNPパリパ (百万ユーロ) 5.384 6.511 6.119 7.733 9.124 9.708 13.498 21.021 24.060 23.981 21.745 20.596 
クレディ・アグリコル (百万ユーロ) 7.048 8.825 8.961 14.428 16.136 13.906 18.009 21.277 22.384 22.986 22.984 21.500 
ソシエ7 ・ジェネフルのROE(弘) 9.4 16.2 18.9 25.3 25.8 3.6 6.4 4.9 9.8 6.0 1.2 4. 
BNP I ~リパのROE (%) 13.5 14.3 16.8 20.2 21.2 19.6 6. 10.8 12.3 8. 8.9 6.1 
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2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
ソシエァ・ジェネフル(百万ユー ロ) 8，646 9，270 10，003 19.305 19.421 13，918 10，095 14.448 13.429 1，798 12，741 
BNPパリパ(百万ユーロ) 1.409 1.424 12，694 14，121 18.819 21，329 13.878 19.170 19β20 18.403 17，327 18，226 
クレディ・アグリコル (百万ユーロ) 8.679 1.689 15.267 11.521 13，020 15，704 10.446 10.028 1，822 12.143 7.698 9.678 
ソシエナ・ジェネフルのROE(唱) 9.4 16.2 18.9 25.3 25.8 3.6 6.4 4.9 9.8 6.0 1.2 4. 
BNP I~リパのROE (%) 13.5 14.3 16.8 20.2 21.2 19.6 6.6 10.8 12.3 8.8 8.9 6.1 
空kディ・アグリコルのROE(首) 7.7 7.4 10.8 12.3 12.9 10.0 4.3 4.1 5.3 1.5 -4.7 6.7 
???????


























2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
ソシエ7・ジェネフル(百万ユー ロ) 10.526 10.568 10.967 12，156 13.703 14.305 15，528 15.766 16.545 17.036 16.418 16.399 
BNPパリパ(百万ユーロ) 10.955 11.285 1，592 13，369 17，065 18，764 23.340 18.400 26.517 26.116 26，543 26，138 
クレディ・アグリコル(百万ユ一口) 9.783 12.367 14，768 15.540 16.887 19.268 18.144 18.596 19.725 20.517 18.926 18.635 
ソシヱナ・ジェネフルのROE(%) 9.4 16.2 18.9 25.3 25.8 3.6 6.4 4.9 9.8 6.0 1.2 4.4 
BNP 1'¥リパのROE(%) 13.5 14.3 16.8 20.2 21.2 19.6 6.6 10.8 12.3 8.8 8.9 6.1 
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2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
ソシエァ・ジェネフル(百万ユー ロ) 14.573 15.637 16.416 16.390 22.417 21.923 21.886 21.730 26.418 25.636 23.110 22.831 
BNPパリパ (百万ユーロ) 16，793 17.935 18.823 21.854 27.943 31.037 27.376 40.191 43.880 42.384 39.072 38.822 
クレディ・アグリコル (百万ユーロ) 15.727 20.514 24.228 25.949 29.156 29.610 28.455 31.305 34.206 35.129 30.682 31.178 
ソシエァ・ジェネフルのROE(%) 9.4 16.2 18.9 25.3 25.8 3.6 6.4 4.9 9.8 6.0 1.2 4.4 
BNP I ~リパのROE (百) 13.5 14.3 16.8 20.2 21.2 19.6 6.6 10.8 12.3 8.8 8.9 6.1 
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2001年 2002年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
みずほFG(否万円) 1，073，994 918，532 1，183.736 1，065，198 1，071，892 1，302.102 1.507，449 1，367，354 1，047.718 900.011 888.489 917，263 
ー井住友FG(百万円) 795.443 1，420，950 1，167，622 1.145，653 1，214，142 1.375.851 1.557，823 1，550.081 1.280，297 1.199.083 1.211.794 1，278.372 
三菱UFJFG(百万円) 1.261，170 1，258，319 873.427 849.596 1.41.124 2.123.825 2.302，324 2，204.409 1，885，962 1.589，377 1，511，115 1，545.750 
みずほFGのROE(%) 5.64 一9.97 135.20 54.30 26.30 16.70 8.50 自 29.60 10.97 11.78 11.36 10.99 
一井住友FGのROE(弘) 2.23 31.68 33.15 13.07 13.23 7.63 9.76 10.27 13.74 

































2001年 2002年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
みずほFG(百万円) 1.698.885 1.662.036 2.016.890 1.973.988 2.485.657 2.797.552 3.016.061 2.147.074 1.769.907 1.816.780 1.827.185 1.995.742 
一井住友FG(百万円) 927.739 2.358.752 2.384.888 2.435.143 2.490.994 2.525.408 3.065.722 2.002.276 1.886.168 2.646.778 2.733.488 3.048.052 
三菱UFJFG(百万円) 1.651.944 2.004.028 1.681.756 1.778.913 2.882.826 3.970.208 4.091.627 3.4 73.051 3.154.320 3.339.556 3.439.980 3.217.475 
みずほFGのROE(覧) 5.64 -9.97 135.20 54.30 26.30 16.70 8.50 一29.60 10.97 11.78 11.36 10.99 
一弁住友FGのROE(%) 2.231- 31.68 33.15 13.07 13.23 7.63 9.76 10.27 13.74 
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2001年 2002年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
みずlまFG(百万円) 2.483.403 2，688.352 2，304，139 2，381，726 2，636，480 3.351.484 4，126，390 3.909.560 2.490.498 2.128.292 2.067，112 2.162.628 
ー弁住友FG(百万円) 1.539.306 4.360.330 3，209，665 3，611，089 2.741.582 3.102.649 3.792.384 3.507.532 2，607.696 3.020.432 3.009.71 3.252.678 
三菱UFJFG(百万円) 3，036，737 3.551.693 1.976.811 2.035.218 3.215.888 4.636，953 5.364.938 5.594，652 4.494.585 3.882，501 3.479.103 3.419.045 
みずほFGのROE(%) 5.64 -9.97 135.20 54.30 26.30 16.70 8.50 一29.60 10.97 11.78 1.36 10.99 
三井住友FGのROE(%) 2.23 31.68 33.15 13.07 13.23 7.63 9.76 10.27 13.74 
ニ菱UFJFGのROE(%) 4ー.83 -5.1 16.70 7.89 13.56 1.78 7.99 -3.95 4.91 6.55 10.60 7.96 
図表3-4・4 経常収益と ROEの比較
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帽暗緑町三三井住友FGの ROE(% ) 四叫・一三菱UFJFGの ROE(%)
日本メカバングの経常収益とROEの比較
2001年 2002年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
みずほFG(百万円) 2.772.879 2.580.568 3.200.626 3.039，186 3.557.549 4.099.654 4.523.510 3.514.428 2.817.625 2.716.791 2.715.674 2.913.005 
一井住友FG(百万円) 1.723.182 3.779.702 3.552.510 3.580.796 3.705.136 3.901.259 4.623.545 3.552.843 3.166.465 3.845.861 3.945.282 4.326.424 
ー菱UFJFG(百万円) 2.913.114 3.262.347 2.555.183 2.628.509 4.293，950 6.094.033 6.393.951 5.67.460 5.040.282 4.928.933 4.951.095 4.763.225 
みずlまFGのROE(覧) 5.64 -9.97 135.20 54.30 26.30 16.70 8.50 29.60 10.97 11.78 1.36 10.99 
一井住友FGのROE(%) 2.23 31.68 33.15 13.07 13.23 7.63 9.76 10.27 13.74 




















図表3・5 Data related to income and shareholder profit of APPLE Inc. 
(Inmilllon， 0' US doliars) 
項目 2000目9 2001.9 2002.9 2003.9 2004.9 2005.9 2006回目 20口7.9 2008.9 2009.9 201Q.9 2011.9 2012.9 
売よ粛
7，983 5，363 5，742 6，207 8，279 13，931 19，315 24，006 37A91 42，905 65，225 108，249 156，508 Netsales 
売上原繍
5，817 4，128 4，142 4，500 6，022 9，889 13，717 15，852 24，294 25，683 39，541 64，431 87，846 
白5to'日1田
売よ総制裁
2，166 1，235 1，600 1，707 2，257 4，042 5，598 8，154 13，197 17，222 25，684 43，818 68，662 G同ssma咽In
営巣費用
1，644 1，579 1，612 1，724 1，933 2，399 3.145 3.745 4，870 5，482 7.299 10，028 13，421 Operatfng expenses 
嘗幾損益
522 同344 司12 -17 326 1，643 2，453 4，409 8.327 11，740 18，385 33.790 55，241 Operating Income/loss 
税事l前損益
1，092 制52 64 81 Sア0 1.808 2，818 5，008 8，947 12，066 18，540 34，205 55，763 Income(loss) before provision for incometax 
当期鍋益
786 -25 42 69 266 1.328 1，989 3A96 札119 8.235 14.013 25，922 41，733 Net income(loss) 
1株あたり現金毘当
2.65 
Cash dlvidends declared per common share 
棒主資本総額
4，107 3，920 4，100 4，223 5，063 7，428 9，984 14，532 22，297 31，640 47，791 76，615 118，210 Total shareholder‘seq凶町
総資産
6，803 6，021 6，305 6.817 8.039 11.516 17.205 25.347 36，171 47.501 75，183 116，371 176.064 Total assets 
1株当たりm損In益.，1 2.42 -0.07 0.06 0.08 0.36 1.64 2.36 4.04 6.94 9.22 15.41 28.05 44.64 
8a5fc earnlngs(loss) per ordinarv share 
株価の値幅
25.38・75.19 13.63‘27.12 13.99ド26.11 13.12・23.10 9.85・19.00 18.65・53.20 4ア.87・86.40 72.60・155.00 115.44・ 78.20-188.90 180.70. 275.00. 354.24. j:)rICE!__rangeper common share 202.96 293.S3 422.86 705.07 
ROE z -1 1 2 6 18 20 24 28 26 30 34 36 
Post-tax return on av唱rageshareholders' 問~IIV (~) 
資本比率
61 66 65 62 63 65 58 59 62 67 64 66 68 To回Icapltal (~) 
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[注1
1) MBS不正販売については. r日本経済新聞~ 2014年7月15日に詳しい。
2) 格付けの問題点については• Financialη'mes. S&P settles over Mortgage Securities， J anuary 2. 2015を参
照せよ。




6) Too Big To Fail問題については.漆畑春彦「大き過ぎてつぶせない (TBTF)問題に対する政策の実効性H証
券経済研究J第88号.2014年12月に詳しい。
7) BIS規制の最近動向については.r時事分析 銀行規制一層強化Jr日本経済新聞.1 2014 年 12 月 8 日~ 12日
に詳しい。
8) 銀行の分割については.ロイズ・バンキング・グループの動きが• Financial Times 2015.1.6. Big UK banks 
split over response to tougher rules demanding ringfencingに紹介されている。
